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За останні роки надзвичайно стрімко і масштабно розвивається галузь 
комп'ютерних технологій. Сучасне життя висуває перед фахівцями в усіх 
галузях все більш складні завдання. Для їх успішної реалізації необхідно 
впровадження нових інформаційних технологій, які розвиваються надзвичайно 
швидко. Комп’ютерні технології проникли в усі сфери життя і зайняли ведучі 
позиції. Сьогодні одним з найважливіших критеріїв, за якими оцінюють 
професійні якості фахівця, є комп’ютерна грамотність та вільне володіння 
комп’ютером. Однак електронно-обчислювальні машини становлять невід'ємну 
частину не тільки складних виробничих процесів та наукових досліджень, а й 
побуту прогресивної частини людства. Галузі «спорт» та «фізична культура» 
також мають певні завдання, вирішення яких тісно пов’язане з використанням 
ЕОМ: 
 розробляються комп'ютерні методичні посібники та підручники; 
 комп'ютери широко використовуються для обліку матеріалів на 
змаганнях та для суддівства; 
 за допомогою обчислювальної техніки виконується обробка відеозаписів 
рухів та здійснюється комп'ютерний аналіз біомеханічних характеристик, 
створюються комп'ютерні програми з підготовки в різних видах спорту; 
 комп’ютерні навчальні системи широко застосовується для підготовки 
фахівців галузі фізичної культури та спорту;  
 прикладні пакети програм використовуються для статистичних обчислень 
і таке інше.  
Одним із шляхів оптимізації планування підготовки спортсменів-
єдиноборців є створення програмних комплексів, які дозволяють  
узагальнювати досвід фахівців. В цьому процесі комп’ютерні технології 
виступають у ролі посередника та дозволяють отримувати необхідні знання у 
зручній формі.  
Так, прикладом може слугувати комп’ютерна програма «Fizra_z», яка 
створена для допомоги, як вчителям фізичної культури так і тренерам секцій 
різних видів спорту, в організації тренувального процесу. Дана програма 
призначена для оптимізації системи обліку індивідуальних особливостей та 
плануванні навантажень у підвищенні фізичної підготовленості також 
допомагає вчителю фізичної культури здійснювати введення, редагування, 
зберігання інформації та аналізувати оцінки учнів на уроках фізичної культури. 
До фахівців зі східних єдиноборств сьогодні ставляться досить жорсткі 
вимоги. Для ведення успішної діяльності та досягнення запланованих 
показників вони повинні вільно орієнтуватися у світовому інформаційному  
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просторі, мати необхідні навички для пошуку та опрацювання інформації з 
використанням сучасних інформаційних технологій. 
Було б доцільно запровадити інформаційні технології у плануванні 
навчально-тренувального процесу єдиноборців і здійснювати контроль шляхом 
створення систем управління базами даних (СУБД), які дозволяли зберігати та 
здійснювати пошук адекватних засобів та методів проведення тренувань.  
Проблемі застосування засобів інформаційних технологій у 
єдиноборствах присвячено велику кількість досліджень. Так, існує електронний 
мультимедійний навчально-методичний тренувальний комплекс «Фізичне 
виховання студентів на основі використання засобів східних єдиноборств». У 
комплекс увійшли інформаційні матеріали, що допомагають вивченню 
теоретичних аспектів і практичного освоєння засобів східних єдиноборств у 
вихованні [1].   
Розроблено та впроваджено в навчальний процес вищих навчальних 
закладів електронний навчально-методичний комплекс «Fight-fitness», який 
включає в себе наступні розділи: єдиноборства (тренінг з метою участі в 
змаганнях з різних видів єдиноборств (рукопашний бій, кікбоксинг та ін.) і 
вивчення прийомів самозахисту); спеціальна фізична підготовка (відповідність 
вправ, що застосовуються,  змагальним (практичним) рухам); кік-бокс аеробіка 
(виконання ударів руками і ногами під музичний супровід); спеціальна 
психологічна підготовка (формування в учнів стійкого оптимального стану 
готовності до дії, змагальної (практичної) діяльності). Комплекс містить в собі 
найбільш повну інформацію, що охоплює питання освоєння і вдосконалення 
техніки виконання ударів руками і ногами, техніки боротьби; ефективності 
сучасних методик розвитку основних фізичних якостей та психологічної 
стійкості; біомеханічних основ технічних (ударних і захисних) дій у 
єдиноборствах, а також глосарій і унікальний російсько-українсько-англійський 
словник-розмовник спортивних термінів [2, 3]. 
Також існує комп’ютерна програма «Електронний паспорт спортсмена», 
як цілісна система збору, зберігання та надання різноманітної інформації, 
необхідної для підготовки та прийняття оптимальних і обґрунтованих 
управлінських рішень у спорті вищих досягнень. Електронний паспорт 
спортсменів включає наступні блоки: блок кваліфікаційних характеристик 
спортсмена, блок параметрів змагальної діяльності, блок параметрів 
тренувальної діяльності, блок параметрів функціональної діагностики, блок 
параметрів медичного моніторингу, блок фінансового забезпечення, блок 
інтегрованої інформації. Вельми цікавим для тренерів-викладачів і вчених є 
блок інтегрованої інформації, в якому представляються результати обробки та 
аналізу даних з усіх блоків у вигляді узагальнених графіків, таблиць, діаграм і 
т.п. [4]. 
Таким чином, перспективним напрямком в єдиноборствах досі 
залишається розробка та впровадження нових інформаційних технологій.      
По-перше, існує необхідність створення системи обліку особистих даних 
спортсменів, яка має допомагати тренеру-викладачу в роботі. По-друге, 
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потрібна система, яка допоможе тренеру-викладачу врахувати всі необхідні 
індивідуальні особливості кожного спортсмена і застосувати у підготовці 
адекватні їм засоби і методи тренування. 
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